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概要
81 
川崎医科大学附屈病院で行っている，人院人間ドック受診者を対象とした， コンピュータによる栄養 • 生活
指柑について報告した。
昭和63年度入院人1廿1ドソク731人の栄養索址等摂取鼠の平均値は，昭和55年度入院人間ド ・ノ・ク440人の値とほ
ぼ同じ値であ ったが，ピタミン Aの値のみは有意に高値であ った。
ヘルスメイク ・プログラム (Version3)につい て報告した。前l!.報告した Version2にくらべ，間食の表示
をはじめ多くの改善がされており，栄稜 • 生活指心に一］粁効果が得られると考えられる 。

























































鉄， ビタミン A, C, 食塩については 目標
食 生活 調 査結果
栄菱摂取旦
栄貸所要凸









氏名山〇 雄 〇 郎 様
性別 男 年令 61 オ
1/［収年月日 198 9 年 7 月 1 0 8 
ほ菜 只出役只 身 l, 1 6 3 a 体紐 65 kg 
労nサ浪： I l:i'I<体貨 5 8.5 切 肥泣度 111 % 
エネルギー1たんばく'Ill" n I西 牧 1;；叶ふを1,` ：:; | !＄:硲 |'/,，}
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山〇さんの人間ドック結果の主なものは、 ①変 形性駿閲節症、 0白内悶、
(l)!f閃宮でした ． こ の中でお食事に閲保あるものは、肝悶苔で、医晒から
近医 9こ柑咲するようにとの注意がありました ．
今回のおな事の栄共摂取塁をみます と、エネルギ -2100キ ロ カ ロ リ ー の
うち、アルコ＿ルによるものが約 300キロカロリー、 事 に よ る のは、




お食事そのものについては、パうンスよく食べられて い ますので、お酒の gを 肝 虞 に
影苓しない塁にされるとよいと思われます ． ピール大 1本のみ、あるいは、お 1'11合の
みとされ、,- CT Pの 値 を 時 々 検 査 し て いただければよいのではないでしょうか．
白内悶や変形性ほ閲第庄の治療もありますので、近くの医細のこ・指 導を受けられ、 Il
比なこ生右をお訂りしま ―．
1989 年 1月 15 日
川綺医科大学附厖病院
栄ぷ士担当 ono令
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表 2
栄整統計表 /I幻医科大学附属病院 公来街生郎
年令 0 - 90 
性別 熱員 水分 狙白賀 ,i質 樋質カルシウム 女塩 鉄 ピタミンA ピタミン B1 ピタミンB2 ピタミンC
KCAL G G G G MG G HG I.U. MG MG MG 
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T= 731 
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S.D C 473. 471.2 22.1 22.6 71.1 268. 3. 7 3. S 5825. 0.37 0.58 82.) 
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1し 11 1 54 8 2 52 2 
2 55 20 68 18 40 91 79 17 94 3 
5 110 104 102 69 120 107 198 ム7 106 
16 33 1 9 2 222 129 152 188 95 184 87 101 
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7 108 1 37 109 113 95 19 3 104 56 49 151 64 
8 160 1 99 79 40 66 78 57 9 7 36 98 53 
， 162 1 37 し3 19 52 50 21 L1 16 79 52 ， 
10 108 81 22 ， 18 22 13 33 ， 47 20 10 
11 52 so 15 2 22 5 7 2, 12 29 17 11 
12 38 43 6 1 6 5 2 13 3 16 2 5 12 
13 ， 6 11 2 2 6 
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゜
， 2 5 16 1 9 
15 
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20 3 1 
゜
39 12 20 
表 3 生活活動強度別，性別，年齢階層別，身長別栄養索等摂取量区分
エネルギー 蛋白質 脂質 カルシウム 鉄 VA  VB, VB2 vc 食塩
過剰 359 (49 1) 416 (56 9) 350 (47 9) 239 (32 7) 399 (54 6) 486 (66 5) 494 (67 6) 
適正 111(152) 167(228) 203(27 8 130(178) 103(141) 77  (10 5) 
不足 261(357) 148 (20 2) 178(244) 362 (49 5) 343 (46 9) 355 (48 6) 229(31 3) 168C230) 114(15 6) 





(15.2% ），蛋白質 (22.8%)，脂質 (27.8
％） ，カルシウム (17.8%）， ビタミン B1
(14.1%), B, (10.5%）であっ た。
2) ヘルスメイク・プログラム (Version 3) 
ヘルスメイク・プログラム (Ver. 2) につ
いてはすでに報告したが3)，本年 3月にヘルス
メイク ・プログラム (Ver. 3) を入手し た。
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0桔 199 295 39奇 493 593 6時
| ; ： t• I 
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エネルギー摂取 ・消伐パランス ・チャ ート
図3
表 7
h い合＊•j 定翠 •n9 9905.IS 



































































































































温 鳴 a No M 定..
d 19 ピ9ミン 92バ9ンス
ヽ 19 ピ9ミンC ,<,ンス
ヽ 16 7ルコール"""ョ




2 21 蟻口"a(U"’"" a 22 g a u 














































各項目では 4点が合格， 3点， 2点が要












No 6 ● e に 、99ンス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・------------・・・・-・-・・・・・-・-・・・ 
11nu冨6:比エ19 70,. で●正比工の 4 0 ,. ，C 比ぺ云＆ざ•す．
わなたの一Bの蛋 9日n●量"・遁量 70.0o • 124,.t・ 16.7,遠酎てす．
下との代表的●晶の 999 •8名に して 只●して下さい．
不足状ヨが紐くと I .~長・発胃停止 2.．ロ ・直ngぃ 3.韻の糾● がKる
2品量ヽ●賓● 0 5 10 15 20g 
n閃に B 70 0 -
午閃も0 70g -
19 70 g -
糸91訥豆 500 ― *~豆~1 00, -
9ー鸞 50• -
午乳一~200, -
No 9“ 貨 ヽ` ランス--------------------------------------・ 
l”"＂:己比エば 999 て遁正比工の 339に比ぺ云遅’` す．
みなた 0-B"“ . ”m• は．遁 ● 91・oo ● 1299 r 19.9o遅＂てす．
下にの代畏n●晶の 99 フ •e｀ にし て "'m して下 さ い ．
不足dヨが出くと 1 ．体• “'R胄仔土
遠酎dヨが以く と ,.コレス90ール噌m 2・ 紀温・圧 氣^05兄




ベーコン 30 9 -
マーガリン 13, _ 
n"＂閃 709 -
クッキー 4 0 • 一
No 29 P FC (•“員）バランス
----------------------------------・-----
あなたのPFC比エl3 189 319 919で．檜れの139259 629 1こ J1 し、 それぞれ P• 5'- F• 6% C ・ —
’ I●“してい 9す．
蛋 B 日 比エが多過•らと 1"＂2● B 白 のn りさざと 、 それに体う1“”丸19 凸 9•IC 口がり ． 仄＾償〇麗町こなり"
(9) 一覧表アウトプット
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